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͕ߴ͍ʣ ɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠃࡍྲྀҬ͸ू߹ࡒʢcommon property resourcesʣͱఆٛ͢Δ͜ͱ





















                                                  
4  ஍ԼਫΛ΋ؚΉͷ͸ɺ ୶ਫͷ΄ͱΜͲ͸஍Լʹ͋Γ஍Լਫͱදྲྀਫ͸ͭͳ͕͍ͬͯΔͨΊͰ͋












͸ͦͷஶॻʰਫͱύϫʔ(Water and Power)ʱʹ͓͍ͯʮ஍Ҭͷࢧ഑తͳࠃՈʢdominant 
power7ʣ͕༏ҐͳྲྀҬҐஔʹ͋Δ৔߹ɺͦͷࠃՈ͸ྲྀҬ୯ҐͷڠྗʹԿΒརӹΛݟग़͞ͳ
͍ʯͱड़΂͍ͯΔʢҎԼɺݪจʣ ɻ 
the dominant power will have no interest in basin-wide cooperation if its superior   





















                                                  
6  ʮڧࠃʯͷఆٛ͸ɺதࠃͷʮڧࠃʯ ʢεʔύʔύϫʔʣͱͯ͠ͷఆٛ͸ɺୈ̎ষʹ͓͍ͯϋΠ
υϩŋϔήϞϯͷఆٛͱͱ΋ʹৄ͘͠ड़΂Δɻ 
7͜͜Ͱ༻͍ΒΕ͍ͯΔ”dominant power”ͱ͸ɺ ຊ࿦จͰ༻͍Δ ʮڧࠃʯ ͱಉٛͰ͋Δͱߟ͑Δɻ 
8 A.σΟφʔϧΒʢ2003ʣʹΑΔͱɺࠃࡍྲྀҬͷฆ૪ͱڠௐʹؔ͢Δطଘݚڀ͸ᶃཧ࿦ɺᶄ࣮
ূɺᶅࣄྫݚڀʹ෼ྨ͞ΕΔ͕ɺ࠷΋ଟ͍ͷ͕ᶅͷࣄྫݚڀͰ͋Δͱ͍͏ʢ2003:22,60ʣ ɻຊݚ











͍ʢୈ 4 ষʣ ɻୈೋʹɺਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋ΔਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹؔͯ͠͸ɺԼྲྀࠃ
ʹόʔήχϯάͷ༨஍͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͔Βɺதࠃʹ΋ڠྗؔ܎Λߏங͢ΔΠϯηϯςΟϒ










































Δɻ ྫ͑͹ɺ લड़ͨ͠ M.R.ϩ΢Ο ʢ1993ʣ ͸ɺ ೼ݖ҆ఆ࿦ ʢthe theory of hegemonic stabilityʣ
Λنఆཧ࿦ͱ͠ͳ͕ΒɺྲྀҬࠃ͕ڠௐؔ܎ʹ޲͔͏ͷ͸ɺ֎෦͔Βͷڧ੍ྗ͕ͳ͍৔߹ʹ








্ྲྀࠃͱͯ͠ͷதࠃͷಈ޲ʯʹ͍ͭͯ͸ɺͦΕ͕ 1990 ೥୅ࠒ͔Β஫໨Λཋͼग़͖ͯͨͨ͠ 
ΊɺԼྲྀ̐ΧࠃʢλΠɾϥΦεɾϰΣτφϜɾΧϯϘδΞʣؒͷؔ܎ʹؔ͢Δֶज़తݚڀ 
ʹൺ΂ͦͷ஝ੵ͕ѹ౗తʹগͳ͍9ɻͦͷҰํʹ͓͍ͯɺϝσΟΞ΍ NGO ʹΑΔ੓ࡦఏݴ 
                                                  
9 ʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃʯʹؔ͢Δ਺গͳ͍طଘݚڀʹ͸ҎԼͷ΋ͷ͕͋Δɻᶃதࠃͷ׆
ಈͷԼྲྀࠃ΁༩͑ΔਫจֶతӨڹΛ໌Β͔ʹͨ͠΋ͷʹɺງʢ1996ʣ΍ Daming and Chapman
ʢ1996ʣ͕͋Δɻງʢ1996ʣ͸ɺ౰࣌΄ͱΜͲ஌ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨϝίϯ઒্ྲྀͷᖬᕨߐʹ͓
͚ΔதࠃͷμϜ։ൃͷ׆ಈΛɺ ݱ஍ௐࠪΛ౿·͑ͯৄࡉʹൃදͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺ ඇৗʹઌۦతͳ
΋ͷͰ͋Δʢ202-226ʣ ɻ·ͨɺDaming and Chapmanʢ1996ʣ΋ɺᖬᕨߐʹ͓͚ΔதࠃͷμϜ
։ൃͷӳޠʹΑΔൃදͱͯ͠ॳظͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻ ᶄதࠃͱԼྲྀࠃͱͷਫࢿݯΛΊ͙Δ੓࣏తಈ


















ػؔͳͲͷަব౰ࣄऀͳͲʣΛߦͬͨʢୈ 3 ষʣ·ͨɺதࠃͷߦಈύλʔϯͷมԽͷཁҼ 
ʹ͍ͭͯʢ̍ʣ֤ྲྀҬࠃͷަবŋڠٞաఔʹؔͯ͠͸ɺҰ࣍ࢿྉͰ͋Δ৽ฉهࣄΛ΋ͱʹΠ 
ϕϯτŋσʔλϕʔεख๏Λ༻͍ͨ਺ྔతํ๏ʢୈ 4 ষʣ ɺ ʢ̎ʣࠃࡍػؔͷެจॻʢ೥ใࠂ 
ॻɺձٞͷٞࣄ࿥10ɺ΢ΣϒαΠτʣ΍৽ฉŋࡶࢽهࣄͳͲͷҰ࣍ࢿྉɺ·ͨϝίϯ઒ྲྀҬ 






 ຊߘ͸ɺҎԼͷΑ͏ͳߏ੒ΛͱΔɻୈ 2 ষʹ͓͍ͯ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷ஍ཧత֓؍Λ঺հ 
͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃͷྺ࢙ʹ͓͚ΔதࠃͱԼྲྀࠃͷؔ܎Λ࣌ܥྻతʹ͙͍ͬͯ͘͞ɻͦ 
ͯ͠ɺதࠃ͕ͳͥϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ஫໨͞ΕΔଘࡏͰ͋Δͷ͔ΛɺࠃࡍྲྀҬݚڀͷఆ 
ٛͱͱ΋ʹδϟʔφϦζϜ΍ NGO ʹΑΔݴઆΛ௨ͯ͠ड़΂Δɻ ୈ 3 ষʹ͓͍ͯ͸ɺ Πϯλ 
Ϗϡʔ΍Ұ࣍ࢿྉΛ௨ͯ͠ಘͨதࠃͷ࠷ۙͷߦಈύλʔϯΛड़΂ɺଞͷࠃࡍྲྀҬͷ্ྲྀࠃ 
ͱൺֱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯதࠃͷಈ͖Λු͖ூΓʹ͢Δɻͦͯ͠ɺୈ 4 ͓Αͼ 5 ষʹ͓͍ͯ 
͸ɺதࠃ͕ͳͥͦͷΑ͏ͳߦಈύλʔϯΛ͍ࣔͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯೋͭͷཁҼΛͦΕͧΕ෼ 






                                                  
10ϝίϯ઒ҕһձʢMekong River Commissionʣͷٞࣄ࿥ʢDialogue Meeting  ͓Αͼ Joint 
Committee ͷ૯ձʣ͸ɺಉҕһձࣄ຿ہʢϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯʣͷυΩϡϝϯτŋηϯλʔ



















Ͱ͋Δɻͦͷશ௕͸ 4,600 Ωϩϝʔτϧɺߴ௿ࠩ͸໿ 5,500 ΩϩϝʔτϧɺྲྀҬ໘ੵ͸໿
795,000 ฏํΩϩϝʔτϧɺ೥ؒฏۉྲྀྔ͸ 475 ʷ 10⒧ཱํϝʔτϧͰ͋Δɻ









Mekong BasinʣͰ͋Γɺଞํ͸தࠃɺϛϟϯϚʔ͔ΒͷೆͷԼྲྀҬ(Lower Mekong Basin)
Ͱ͋Δ 
  Ϟϯεʔϯ஍ଳͷಛ௃ͱͯ͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬɺಛʹԼྲྀҬͷྲྀྔͷقઅมಈ͸ඇৗʹ
େ͖͍ɻͭ·ΓɺӍظʢ6 ݄͔Β 10 ݄ࠒʣʹ͸౦ೆϞϯεʔϯͷӨڹʹΑͬͯྲྀྔ͕૿େ













































ͯ͠ϝίϯ઒ྲྀҬͷ૯߹։ൃΛ໨ࢦͨ͠ʢງɺ1996:75ʣ ɻͦͯ͠ 1957 ೥όϯίΫʹઃཱ͞
Εͨͷ͕ɺϝίϯҕһձʢMekong CommitteeʣͰ͋Δɻϝίϯ઒ҕһձͷ໨త͸ɺňԼྲྀ












    Vientiane
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Major mainstream tributaries. 
Se Kong, Se San and Sre Pok
Se Bang Fai, Se Bang Hieng,
Se Ddone, Nam Mun and 
Nam Chi
Nam Ngum, Nam Theun
and Nam Hinboun. 
Nam Ou and 
Nam Mae Kok










ʢInterim Mekong Commissionɺ1975-1995 ೥ʣʹܗΛม͑ɺ1990 ೥୅ॳ಄ʹ͸ফ໓ͷة
ػʹ·Ͱ͋ͬͨʢதࢁɺ1998:131-134ʣ ɻҰํͰɺ͜ͷΑ͏ͳԼྲྀ 4 Χࠃͷ࿮૊Έͷதʹೖ
͍ͬͯͳ͔ͬͨதࠃ͸ɺ͜ΕΒͱ͸શ͘ผʹࣗࠃྖ౔಺Ͱϝίϯ઒ຊྲྀʢϝίϯ઒্ྲྀʣ
ͷ։ൃΛ 1985 ೥ࠒ͔ΒਐΊ͍ͯͨɻ 
࢑ఆҕһձͷ΋ͱߦ͖٧·Γʹ͋ͬͨԼྲྀ 4 ࠃ͸ɺࠃ࿈ൃܭըʢUNDPʣͷ஥հʹΑͬ
ͯ 1995 ೥ 4 ݄ʮϝίϯ઒ྲྀҬͷ࣋ଓՄೳͳ։ൃͷͨΊͷڠఆʢThe  Agreement on the 





Ҏ্ͷྲྀΕΛ·ͱΊΔͱɺୈ 2 ࣍ੈքେઓޙϝίϯҕһձͷ֎ʹ͋ͬͨதࠃ͸ɺ1980 ೥
୅ޙ൒Ҏ߱ɺຊྲྀ։ൃΛಠࣗʹ։࢝͠ɺԼྲྀ 4 Χࠃ͕࠶ͼ଍ฒΈΛଗ͑ͨ 1995 ೥ڠఆʹௐ
ҹͤͣɺϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍͱ͸ͳΒͣʹࠓ೔ʹࢸ͍ͬͯΔɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠എ
ܠͷ΋ͱɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯதࠃ͸୯ಠߦಈओٛ͋Δ͍͸ňϋʔϞϯɾυΫτϦϯŉΛ





1957 ೥  ϝίϯҕһձʢMekong CommissionʣઃཱʢλΠɺϥΦεɺΧϯϘδΞɺϰΣ
τφϜͷԼྲྀ 4 ΧࠃʹΑΔʣ ɻ 
1978 ೥  ň࢑ఆϝίϯҕһձŉൃ଍ʢΧϯϘδΞΛআ͘λΠɺϥΦεɺϰΣτφϜʣ 
1995 ೥  ňϝίϯ઒ྲྀҬͷ࣋ଓՄೳͳ։ൃͷͨΊͷڠྗŉௐҹʢಉ্ 4 Χࠃʣ 







χʔʢHydro-Hegemonyʣ ʯ12ͱͦͷ 3 ͭͷߏ੒ཁૉΛड़΂ɺதࠃʹؔͯ͠ఆٛ͢Δɻ 
 
a)  ྲྀҬҐஔʢRiparian Positionʣ 











͍ͯΔʢԼදࢀর)ɻ͜ͷ 3 ͭͷཁૉ͸ 1ʙ̑ʢऑʙڧʣͷ࢑ఆతͳࢦඪͰද͓ͯ͠ΓɺྲྀҬࠃ
ؒͷύϫʔؔ܎Λ 3 ͭͷཁૉͷ߹ܭͱͯ͠ද͍ͯ͠Δ(1984:192-196)ɻ͜ͷ఺ʹ͓͍ͯɺύϫ
ʔɾϚτϦοΫεͷ֓೦͸ϋΠυϩŋϔήϞχʔͷ 3 ͭͷཁૉͷઌۦతݚڀͰ͋Δͱݴ͑Δɻ 
ʢදʣϤϧμϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔύϫʔɾϚτϦοΫε 
  ΠϯλϨετ  ྲྀҬҐஔ  ύϫʔ ʢ֎తɾ ಺తʣ   ߹ܭ 
Ϩόϊϯ  ̎  ̎  ̍  ̑ 
γϦΞ  ̎  ̎  ̏  ̓ 
Ϥϧμϯ  ̑  ̏  ̎  10 
ΠεϥΤϧ  ̑  ̐  ̑  14 
  ʢग़యʣNaff and Matson (1984)196. 
ʢද஫ʣ ʮΠϯλϨετ(interest)ʯ ʢݪయʹ͓͍ͯ͸ɺ·ͨ͸ʮΠγϡʔ(issue)ʯ ʣͱ͸ɺྲྀҬࠃ͕ͦΕΛ
஌֮ɾೝࣝͨ͠ͱ͖ɺ ͦΕ͕ྲྀҬࠃؒͷฆ૪·ͨ͸ڠௐʹΉ͔͏ͨΊͷϞνϕʔγϣϯͰ͋Δɺ ͱ͞ΕΔɻ







ʮ૬ରతύϫʔ(relative power)ʯ ɺ ʮྲྀҬҐஔʯͱ͍ͯ͠Δʢ1993:61ʣ ɻ  15
c) ։ൃೳྗʢExploitation Potentialʣ 
3 ͭ໨ͷཁૉ͸ΠϯϑϥΛ௨ͯ͠ਫࢿݯΛ֫ಘ͢Δٕज़΍ೳྗͰ͋Δʮ։ൃೳྗ


























  แଂਫྗ(MW)  ྲྀҬ໘ੵ(ᶳ)ʢˋʣ  ྲྀྔὗ/ඵʢˋʣ  ྲྀҬҐஔ 
த ࠃ  150,000 165,000ʢ21ʣ  2,410 (16)  ্ ྲྀ 
ϛϟϯϚʔ      100,000*  24,000ʢ3ʣ  300 (2)  ্ྲྀ 
λΠ  12,700*  184,000ʢ23ʣ  2,560 (18)  தྲྀ 
ϥΦε  26,000*  202,000ʢ25ʣ   5,270 (35)  தྲྀ 
30,000  65,000ʢ8ʣ   1,660 (11)  Լྲྀ  ϰΣτφϜ 









͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ ʮϋΠυϩŋϔήϞχʔʯ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ʢਤ 2-2ʣ ɻ 
 
தࠃ 
  ϋΠυϩŋϔήϞχʔ 
 
 
ྲྀҬҐஔ   ύϫʔ     ։ൃೳྗ 
R i p a r i a n         P o w e r        E x p l o i t a t i o n  





                 ʢਤʣ2-2.ϋΠυϩŋϔήϞχʔͱͯ͠ͷதࠃ 





GNP(ඦສυϧ)܉ࣄࢧग़(ඦສυϧ)ਓ ޱ (ඦສਓ)  
தࠃ           139,000        67490,0         1299,00 
ʢӢೆʣ        23,84142,40 
ϛϟϯϚʔN / A              N / A 52,17 
λΠ           121,600        17750,0            63,43 
ϥΦε           1,500            10,7             5,53 
ϰΣτφϜ      30,400           650,0            79,73 







઒ͷඇߤߦ࢖༻ʹؔ͢Δ৚໿ʯ ʹରͯ͠൓ରථΛ౤ͨ͜͡ͱ ʢ134͔ࠃதɺ 3ΧࠃͷΈ൓ରʣ ɺ
ͦͯ͠ୈࡾʹɺ্ྲྀͷࣗࠃ಺ʹ͓͍ͯʮϝίϯ઒ຊྲྀ։ൃʯ ɺͭ·ΓԼྲྀࠃͷҙ޲Λߟྀͤ
ͣਫྗൃిॴΛݐઃͨ͠Γसӡ੔උΛߦͬͨΓ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ 











ؔͯ͠͸ɺ2 ͭͷਖ਼൓ରͳཱ৔͕͋ΔɻͦΕ͸ɺઈରྖ౔ओݖओٛ (doctrine of absolute 






































Ͱ͋Γɺ1986 ೥ʹݐઃ͕࢝·Γ 1993 ೥ʹ͸׬੒ɺӡ༻͕࢝·͍ͬͯΔɻ2 ൪໨ͷμϜ͸
େேࢁμϜͱݺ͹Εɺ1996 ೥ʹݐઃ։࢝ɺ͜Ε΋ 2003 ೥͔Βӡ༻͞Ε͍ͯΔɻ3 ൪໨ͷ
খ࿷μϜ͸ 2001 ೥͔Βண޻͞Εɺݱࡏ΋ݐઃதͰ 2010 ೥ͷ׬੒༧ఆͰ͋Δɻ 
 
                                                  
14தࠃྖΛྲྀΕΔϝίϯ઒্ྲྀ͸ɺ νϕοτߴݪ෇ۙͱ͞ΕΔਫݯ͔Βೆ౦ํ޲΁ྲྀΕग़͍ͯ͠




15Լྲྀ 4 ΧࠃͰ͋ΔλΠ΍ϥΦε͕ߦͬͨμϜݐઃ͸ɺશͯϝίϯ઒ຊྲྀͰ͸ͳ͘ࢧྲྀͰ͋Δɻ  
16  ͦͷਫྗൃిॴͷ਺͸จݙʹΑͬͯҟͳΔɻྫ͑͹ɺChapman and Daming(1996)͸̔ɺງ






























                                                  





ྲྀೖͷ෧࠯ɺ ଯੵ෺ͷྲྀೖͷ෧࠯ɺ ྲྀگมԽʹΑΔෛͷӨڹɺ ෛͷࣾձతӨڹ ʢਫ຅ॅຽͷҠॅɺ
ಈ২෺ͷ૕ࣦʣ ɺਫͷஷ஝ʹΑΔਫ࣭΁ͷෛͷӨڹʢ෋ӫཆԽɺഉਫͷԹ౓ͷ௿Լʣ ɺଞͷਫར༻
΁ͷෛͷӨڹʢसӡɺړۀʣ ɺݐઃظؒͷ໰୊ʢ૽Իɺৼಈɺᆍɺަ௨໰୊ʣ ɻ 
  20
 ( ද)2-5ɽϝίϯ઒্ྲྀ  ᖬᕨߐʹ͓͚ΔμϜ։ൃܭը 











ϩδΣΫτ͸ɺ2000 ೥ 4 ݄ɺதࠃɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϥΦεͷ্ྲྀ 4 Χࠃ͕ʮϝίϯ઒
ͷ঎ۀߤߦʹؔ͢Δڠఆ ʢUpper Lancang-Mekong Commercial Navigation Agreement19ʣ ɺ
ҎԼसӡڠఆʯΛక݁ͨ͜͠ͱʹΑͬͯ࢝·ͬͨɻ͜Ε͸ɺதࠃͷεϚΦߓ͔ΒϥΦεͷ
ϧΞϯϓϥόʔϯ·Ͱͷ886ΩϩϝʔτϧͷϧʔτΛେܕધ͕௨೥ߤߦՄೳʹ͢Δ΋ͷͰɺ
͜ͷڠఆʹΑΓ 4 Χࠃ͸ͦΕͧΕܾΊΒΕͨՕॴΛ։ߓ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ20ɻ ͜ͷϓϩδΣ
                                                  






19  ਖ਼໊ࣜশΛ ʮAgreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River Among The 
Governments of The People’s of Republic of China, The Lao People’s Democratic republic, 
The Union of Myanmar and The Kingdom of Thailandʯͱ͍͏ɻ 












Gongguochiao 750  4,670   510  97,300  985   
Xiaowan   4,200  18,540  15,130   113,300    1,220  2010-12 
Manwan   1,500  7,870  920    114,500    1,230  1993 
Dachaoshan   1,350  7,090 880  121,000    1,230  2001 
Nuozhadu 5,500    22,670  24,670  144,700    1,750   
Jinghong   1,500  8,470  1,040    149,100    1,840  2012-13 
Ganlanba  150  1,010      151,800    1,880   












 1997 ೥ 5 ݄ 21 ೔ɺ ʮࠃࡍՏ઒ͷඇߤߦ࢖༻ʹؔ͢Δ৚໿(The Convention on the Law of 
the Non-Navigational Uses of International Watercourses)ʯ ͕ࠃ࿈૯ձʹ͓͍ܾͯٞ͞Ε
ͨɻ͜Ε͸ɺILC( International Law Commission)ͷ࠾୒ͨ͠૲ߘΛ΋ͱʹɺ࡞ۀ෦ձ
ʢWorking Group of the WholeʣΛঌूͯ͠૯ձͷୈ̒ճ๏཯ҕһձʹΑͬͯަব͞Εͯ
͍ͨʢMcCaffrey and Sinjela, 1997:301ʣ ɻ 
 ಉ৚໿͸ɺࢍ੒ථ 103ɺغݖථ 27ɺ൓ରථ̏ɺͰ࠾୒͞Ε͕ͨɺ͜ͷ൓ରථͷ 3 ථͷ͏






ͱࢦఠ͍ͯ͠ΔʢMcCaffrey and Sinjela,1997:315ʣ ɻ·ͨɺA.γϡϫόοϋ (1998)͸ɺಉ
৚໿΁ͷධՁ͕ಛఆͷ৚߲ͱ͍͏ΑΓ΋ɺશମʹରͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛࢦఠ͠ɺͦͷ
                                                                                                                                                  
Khouane, Houysai, and Luangprabang,  ϛϟϯϚʔ͸ Wan Seng Wan Pong  λΠ͸
Chiangsaen Chiangkhong Λ։ߓ͢Δʢ ʮसӡڠఆʯ ʣ ɻ 
21தࠃ͸ 1994 ೥ʢ11 ݄ʣʹϥΦεͱɺ1997 ೥ʢ݄̍ʣʹ͸ϛϟϯϚʔͱसӡʹؔ͢Δ 2 Χࠃ
ؒڠఆΛక͓݁ͯ͠Γɺஈ֊తʹ 2 ΧࠃؒͰަবΛਐΊ͍ͯͨɻ 
22  Joint Experts Group on EIA of China, Laos, Myanmar, and Thailand, Report on 
Environmental Impact Assessment The Navigation Channel Improvement Project of The 
Lancang-Mekong River From China-Myanmar Boundary Marker 243 to Ban Houei Sai of 
Laos, September 2001. தࠃ͔Β 9 ໊ɺϥΦε͔Β 6 ໊ɺλΠɺϛϟϯϚʔ͔ΒͦΕͧΕ 2 ໊
ͷઐ໳Ո͕೿ݣ͞Εͨ(MRC,2002a)ɻ 
23  Evaluation of the EIA for the Proposed Upper Mekong Navigation Improvement Project: 
Report Prepared for the Mekong River Commission-Environment Program by Dr. Chris 
Cocklin and Ms Monique Hain, Monash Environment Institute, Monash University, 

























δϟʔφϦζϜ΍ NGO ͕͜ΕΛ͠͹͠͹ٞ࿦΍ӡಈͷର৅ͱͯ͠औΓ্͍͛ͯΔɻ Ҏ
Լ͜ΕΒͷݴઆΛ঺հ͢Δɻ 




                                                  
24தࠃ͸ɺઈରओݖओٛ͸ࠃࡍ๏ͷݪଇͰ͋ΓɺྲྀҬࠃ͸ɺͦͷྖ౔಺ΛྲྀΕΔࠃࡍྲྀҬͷҰ෦
ʹର͢Δྖ౔ओݖΛٞ࿦ͷ༨஍ͳ͘ڗड͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯͱൃݴͨ͠ͱ͞ΕΔɻ·ͨɺதࠃ͸
ϧϫϯμͱͱ΋ʹɺ ओݖࠃՈ΁ͷ ʮෆՄ৵ͷݪଇʯ ʹݴٴͨ͠ͱ͞ΕΔ ʢSchwabach,1998:276ʣ ɻ 
25  1992 ೥ʹ͸ɺλΠ͸தࠃͱϛϟϯϚʔΛԼྲྀ 4 Χࠃͷڠྗମ੍ʹ૊ΈࠐΉͨΊʹɺ྆ࠃͷࢀ
ՃΛఏҊ͢ΔͳͲ͓ͯ͠ΓʢBangkok Post,8.Mar.1992ʣ ɺதࠃͷ৽͍͠ମ੍΁ͷՃໍ͸ɺ1993
೥ࠒ·Ͱߴ͍ՄೳੑͰ͋ΓಘΔͱ໨͞Ε͍ͯͨʢBangkok Post,16 December 1993ʣ ɻ  23
Δ26ʢBBCɺ2004ʣ ɻ·ͨɺ2004 ೥ͷϑΝʔɾΠʔελϯɾΤίϊϛοΫɾϨϏϡʔࢴ
΋ɺ20 ೥਺೥དྷͰҰ൪ͷ௿ਫҐͷݪҼΛதࠃͷμϜʹٻΊ͍ͯΔλΠ๺෦ͷνΣϯί













ಓ͍ͯ͠Δ30ʢThe Nation, 20.Jan, 1995ʣ ɻ͞Βʹɺϝίϯ઒ҕһձͷ಺෦ͷ੠ͱͯ͠΋ɺ
ϝίϯ઒ҕһձͷॳ୅ CEO(Chief Executive Officer)Ͱ͋Δత৔ହ৴ࢯ͸ɺब೚௚ޙͷ
1995 ೥ 9 ݄ɺ தࠃ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷେ͖ͳྲྀҬ໘ੵΛ઎Ί͓ͯΓɺ ೥ྲྀग़ྔͷ 20ˋʹߩݙ
͍ͯ͠ΔͨΊɺ ʢϛϟϯϚʔͱͱ΋ʹʣதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜϝϯόʔʹͳΔ͜ͱ͸







                                                  
26  Thais blame China over low Mekong, BBC NEWS. World Edition.1,April, 
2004.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3591555.stmʢ2005.01.11ʣ 
27  Barry Wain(2004) River At Risk. Far Eastern Economic Review.167(34) 
28  ྫ͑͹ɺ্هͷ BBC χϡʔε΍ϑΝʔɾΠʔελϯɾΤίϊϛοΫɾϨϏϡʔࢴ͸ɺਫҐͷ
௿Լ͸લ೥ͷগͳ͍߱ӍྔʹىҼ͢Δͱ͍͏ϝίϯ઒ҕһձͷݟղ΋ಉ࣌ʹऔΓ্͍͛ͯΔ 
29  ͦͷଞɺΞϝϦΧŋΧϦϑΥϧχΞʹڌ఺Λ͓͘ IRN(International Rivers Network)͸ɺϝ
ίϯ઒ྲྀҬશମʹ޿ൣғͷੜଶܥӨڹΛ༩͑ɺ ϝίϯ઒ྲྀҬʹੜଉ͢Δكগͳੜ෺΍ړۀʹΑͬ
ͯੜܭΛཱ͍ͯͯΔړຽͷੜ׆Λةػʹ͞Β͍ͯ͠Δɺͱใࠂ͍ͯ͠ΔʢIRN,2002a;bʣ ɻ 
30  Malee Traisawasdichai “Mekong committee sheds its shackles”  ʢThe Nation, 20.Jan, 
1995ʣଞʹ΋ɺϥΦεͷ֎຿লؔ܎ऀ͕தࠃͱϛϟϯϚʔ͕কདྷతʹڠఆΛక݁͢Δ͜ͱΛر
๬͍ͯ͠Δɺͱ͍͏͜ͱΛใ͍ͯ͡ΔʢBangkok Post, 6.Apr. 1995ʣ ɻ 

































                                                  
32  ͜ͷ regional power ͸ڧࠃͱಉٛͰ͋Δͱߟ͑Δɻ  25
2-1-1ɽ ʮᖬᕨߐ͔Βͷਫจσʔλͷަ׵ʹؔ͢ΔڠఆʢThe Agreement on the Exchange of 
Hydrological Data from the Lancang-Mekongʣ ʯͷௐҹ 
 
2002 ೥ 4 ݄̍೔ɺதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʢMRCSʣͱʮᖬᕨߐ͔Βͷਫจσʔλ
ͷަ׵ʹؔ͢ΔڠఆʢThe Agreement on the Exchange of Hydrological Data from the 
Lancang-Mekong33ʣҎԼɺਫจσʔλڠఆʯΛௐҹͨ͠ʢMRC,2002aʣ ɻ͜Ε͸ɺߑਫظ
ʢflood seasonɺ৚໿ͷதͰ͸ 6 ݄ 15 ೔͔Β 10 ݄ 15 ೔·Ͱʣͷؒɺதࠃ͕ϝίϯ઒্ྲྀ
ͷᖬᕨߐͷਫҐͱ߱Ӎྔʹؔ͢ΔσʔλΛԼྲྀ 4 ΧࠃʢλΠɾϥΦεɾϕτφϜɾΧϯϘ
δΞʣʹରͯ͠ຖ೔ެ։͢Δɺͱ͍͏಺༰ͷڠఆͰ͋ΔɻਫҐʹؔͯ͠͸ 24 ࣌ؒ͝ͱɺ߱
Ӎྔʹؔͯ͠͸ 12 ࣌ؒ͝ͱʹσʔλ͕ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʹૹΒΕΔ34 ʢMRC,2002aʣ ɻ
͜ͷσʔλ͸ɺϝίϯ઒ҕһձ͕ਐΊ͍ͯΔ AHNIP(Appropriate Hydrological Network 
Improvement Project)ͷϓϩδΣΫτʹΑͬͯᖬᕨߐͷ 2 Օॴͷ؍ଌॴ35Ͱ؍ଌ͞Εͨ΋
ͷͰ͋Γɺதࠃͷਫར෦ਫจہʢthe Hydrology Bureau of China’s Ministry of Water 
ResourcesʣΛ௨ͯ͠ఏڙ͞ΕΔ͜ͱ͕औΓܾΊΒΕͨʢMRC,2002aʣ ɻ2003 ೥ 3 ݄ʹ͸
ʮߑਫظʹ͓͚Δਫจ৘ใͷఏڙʹؔ͢Δ࣮ߦܭըʢThe Implementation Plan on 
Hydrological Information Provision in Flood Seasonʣ ʯͷڠఆ͕ௐҹ͞Εɺ2004 ೥ͷ 6
݄ 15 ೔͔Βલड़ͨ͠σʔλͷఏڙ͕࣮ߦʹҠ͞Εͨ36ʢMRC,2004aʣ ɻ 









                                                  
33ਖ਼໊ࣜশΛ Agreement on the Provision of Hydrological Information of the 
Lancang-Mekong River In Flood Season ͱݴ͏ɻ 
34  ͜ͷσʔλʹؔͯ͠͸ɺϝίϯ઒ҕһձ΢ΣϒαΠτʹ͓͍ͯެ։͞Ε͍ͯΔ 
http://mrcmekong.orgɻ 
35  Ϣϯδϯϗϯ ʢYunjinghongʣ ͱ  ϚϯΞϯ ʢMan’anʣ ͷ̎ͭͷ؍ଌॴͰ͋Δ ʢMRC,2002aʣ ɻ 
36  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷTSD(Technical Support Division)ελοϑ΁ͷΠϯλϏϡʔΑΔͱɺ
தࠃ͸طʹಠࣗͷ؍ଌॴΛઃ͚͍͕ͯͨɺ ׶͑ͯϝίϯ઒ҕһձͱ৚໿Λక݁͠ɺ ϝίϯ઒ҕһ




































2002 ೥ 4 ݄ 
2003 ೥ 3 ݄ 








2-1-2.  सӡ੔උϑΣʔζᶘҎ߱ͷอཹ 
 





ʹ͓͍ͯ 100 τϯ͔Β 150 τϯڃͷધΛߤߦՄೳʹ͢Δ΋ͷͰ͋ΔʢMRC,2004a:57ʣ ɻ 
 सӡϓϩδΣΫτ͸ɺ౰ॳͷஈ֊Ͱ͸ϑΣʔζᶗ͔ΒᶙͰߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠લड़
ͨ͠Α͏ʹ؀ڥӨڹධՁͷෆඋͳͲ͔ΒɺϰΣτφϜɺΧϯϘδΞ྆੓෎͸ϓϩδΣΫτ

















                                                  
37  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷ TSD(Technical Support Division)ελοϑ΁ͷΠϯλϏϡʔΑΔ
ͱɺதࠃଆ͸סظͷσʔλఏڙʹ΋ੵۃతͰ͋Γɺ͍ۙকདྷ࣮ݱ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ɺͱ౴͍͑ͯΔ
ʢ2005 ೥ 6݄ 13 ೔,  ϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯɺϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʣ ɻ 
38  China vows to limit blasting of rapids,the Nation, June 13 2003.  28
ʔϞϯŋυΫτϦϯʯΛߦ࢖͍ͯ͠ΔͱͷݟղΛલఏͱͨ͠൷ධͰ͋ΓɺͦͷதͰͷதࠃͷ
ߦಈͷมԽΛ؃ա͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͔͜͜Β͸தࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձͱͷμΠΞϩ
ά ɾ ϛʔςΟϯάΛ௨ͯ͡ԼྲྀࠃͱͷڠྗΛਂΊ͍͍ͯͬͯΔ 3 ࣄྫΛ঺հ͍͖͍ͯͨ͠ɻ 
 
a)WUP ʹΑΔ্ྲྀ 2 Χࠃͱͷٕज़ڠྗ 
ϝίϯ઒ҕһձͷίΞɾϓϩάϥϜͷதͷҰͭʹɺਫࢿݯར༻ϓϩάϥϜʢWater  












ʢGEF/World Bankʣ͔ΒͷࢿۚఏڙΛड͚͍ͯΔɻ͜ͷ GEF/World Bank ʹΑΔϓϩδ
ΣΫτ͸ϝίϯ઒ҕһձਫࢿݯར༻ϓϩδΣΫτ ʢWater Utilization Projectʣ 40ͱݺ͹Εɺ
ͦͷ 5 ͭ໨ͷઓུͱͯ͠ʮϓϩδΣΫτ΁ͷதࠃͱϛϟϯϚʔͷࢀ༩ʯ(China and 







લड़ͷਫจσʔλڠఆ͸ɺϝίϯ઒ҕһձͷୈ 5 ճμΠΞϩάŋϛʔςΟϯάʢ2000 ೥ʣ
ʹΑܾͬͯఆ͞Εͨɻதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍࠃͰ͸ͳ͍͜ͱ͔ΒΑ͘ඇ೉ͷର




40 2000 ೥ 4 ݄͔Β։࢝͞ΕͨɻGEF ͔Βͷఏڙࢿۚ͸ 1100 ສ US υϧʹͷ΅ΔʢThe 








λఏڙʹؔ͢Δٞ࿦͕ɺ ͜ΕΛ௨ͯ͠ͳ͞Ε͍ͯΔɻ ୈ 1 ճͷڞಉ࡞ۀ෦ձ ʢJWGʣ ͸ 2002
೥ͷ 5 ݄ʹ๺ژͱࠛ໌ʹ͓͍ͯ։͔Εɺཌ೥ʹక݁͞ΕΔ͜ͱʹͳΔʮߑਫظʹ͓͚Δਫ
จ৘ใͷఏڙʹؔ͢Δ࣮ߦܭըʯ Λى૲͢ΔͳͲɺ ݐઃతͳ౼͕ٞߦΘΕͨ ʢMRC,2002bʣ ɻ
·ͨɺதࠃଆͷੵۃతͳ࢟੎ͷදΕͱͯ͠ɺߑਫ؍ଌॴͷվળ࡞ۀ͕ 2003 ೥ʹऴྃ͢ΔҎ




















                                                  
41  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہ BDP(Basin Development Programme)ͷελοϑʹΑΔͱɺ2005 ೥
ͷ݄̑ʹ͸ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷ CEO ͕தࠃŋ๺ژͷ֎຿লʹݺ͹Ε͓ͯΓɺ༑޷తͳଶ౓
ʹ࠷ۙͷதࠃଆͷ࢟੎ͷೈԽΛײ͍ͯ͡Δͱ͍ͯͨ͠ ʢ2005 ೥ 6 ݄ɺ ϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯɺ
ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʣ ɻ  30
a)ςΟάϦεŋϢʔϑϥςε઒ྲྀҬͷτϧί 




Ͱ͋Δͱ͠ɺ ·ͨτϧί͔Βྲྀೖ͢Δྲྀྔʹؔͯ͠܎૪͕ى͖ͨ43 ʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ   
ͦ͜Ͱɺ3 Χࠃ͸྆ྲྀҬͷ೥ؒฏۉྲྀྔΛௐࠪ͢ΔͨΊͷ߹ಉٕज़ҕһձʢJoint 






b)  Ψϯδε઒ྲྀҬͷΠϯυ 







ϡʹྲྀೖ͢Δ࠷খྲྀྔΛΊ͙ΓɺόϯάϥσΟγϡ͸ 50,000 ͔Β 55,000 ὗ/ඵͰ͋Δͱओ
ுͨ͠ͷʹର͠ɺΠϯυͷओுͨ͠΋ͷ͸ 10,000 ͔Β 15,000 ὗ/ඵͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ΋͋
ͬͨʢM.A.Salman,1998:132ʣ ɻ͜͏ͯ͠ɺਖ਼֬ͳਫจσʔλ͕ಘΒΕͣɺ਺஋ΛΊ͙Γ྆
ࠃ͕Ұக͑͞ෆՄೳͳঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯͨɻ 
                                                  
42 GAP ͸τϧίޠͷ಄ࣈޠͷུɻ 











ʢM.A.Salman,1998:131ʣ ɻ  31
































                                                  
46  1996 ೥ʹΨϯδε઒ਫརݖ෼഑ͷ 30 ೥ڠఆ͕྆ࠃʹ͓͍ͯ݁͹Ε͕ͨɺ͜Ε͸όϯάϥσ
Ογϡʹ਌Πϯυ੓ݖ͕஀ੜͨ͠௚ޙͰ͋ͬͨ͜ͱɺ ͦͯ͠όϯάϥσΟγϡ͕ڗड͢Δྲྀྔ͕
30,000 ὗ/ඵͱಉࠃͷओுΑΓԼճΔ͜ͱΛߟ͑͋ΘͤΔͱɺΠϯυͷଥڠͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɻ   32
ୈ̐ষ ϝίϯΛΊ͙Δ஍Ҭత࿮૊Έͱதࠃ 
 
̍ɽ͸͡Ίʹ    
 
 ຊষʹ͓͍ͯ͸ɺͳͥϋΠυϩŋϔήϞχʔͰ͋Δதࠃ͕લষͷΑ͏ͳߦಈύλʔϯΛݟ
͍ͤͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯ 1 ͭ໨ͷཁҼʢୈ 1 ষ 2-2 ࢀরʣʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻ 
 ຊষ͸ɺ தࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕ͲΕ΄Ͳதࠃͷ ʮ೼ݖతߦಈʯ ʮ୯
ಠओٛతߦಈʯΛݴ͍ද͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺ(ᾜ)ྺ࢙తɺ(ᾝ)ྲྀҬ૊৫࿦త؍఺͔Β
























ଌ࡞ۀͳͲͷԉॿΛਃ͠ग़ͨʢງɺ1996:78ʣ ɻ·ͨɺ1950 ೥୅຤͔ΒɺԼྲྀ 4 Χࠃ͸ࣗࠃ
ͷࠃ಺ࢧྲྀͷϓϩδΣΫτΛ։࢝͢Δɻͦͷ݁ՌɺλΠ౦๺෦ʹ͓͍ͯ͸ɺφϜϙϯμϜ
ʢ1966 ೥ॡ޻ɺ1 ສ 6000 Ωϩϫοτʣ͕υΠπͷࢿۚʹΑͬͯɺ·ͨφϜϓϯμϜʢ1965 33
೥ॡ޻ɺ6300 Ωϩϫοτʣ͕೔ຊͷԉॿʹΑͬͯ׬੒͠ɺ·ͨϥΦεʹ͓͍ͯ͸ट౎ϰΟ

























ॿࠃ͕ओಋͱͳͬͯઃཱͨ͠஍Ҭతͳ։ൃ࿮૊ΈͰ͋Δɻ ҎԼ͕ɺ ͦΕΒͷ࿮૊ΈͰ͋Δɻ 
 
ʢ1ʣΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ 
 ·ͣɺͦͷ୅දతͳ΋ͷ͸ΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMSʢ֦େϝίϯԼҐ஍Ҭʣϓϩάϥ
ϜͰ͋Ζ͏ɻΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ͸ɺྫྷઓऴ݁ޙͷ 1991 ೥຤ʹΞδΞ
։ൃۜߦ͕ؔ܎֤ࠃͱ઀৮͠ɺ ཌ 1992 ೥ʹϝίϯ઒ྲྀҬ 6 Χࠃͷؒͷܦࡁڠྗʹؔ͢Δֳ
྅ڃձٞΛΞδΞ։ൃۜߦຊ෦Ͱ։࠵ͨ͜͠ͱʹ࢝·Δ47ɻGMSʢ֦େϝίϯԼҐ஍Ҭʣ
                                                  
47  ݩϝίϯ઒ҕһձͷઐ໳Ո΁ͷΠϯλϏϡʔʹΑΔͱɺ౰࣌ফ໓ͷةػʹ͋ͬͨϝίϯҕһ 34
ͱ͸ɺશϝίϯ઒ྲྀҬࠃΛؚΉ஍Ҭڠྗ࿮૊ΈͰ͋ΔʢҎԼɺGMS ஍ҬΛϝίϯ஍Ҭͱশ
͢ʣ ɻ 




 ͦͷޙɺ2001 ೥ʹ͸ɺઃཱ 10 ೥ͷઅ໨ͱͯ͠ʮ10 ϱ೥ઓུʯ͢ͳΘͪ 5 ͭͷபͱ 11
ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜ48͕ൃද͞ΕɺGMS ֳ྅Ϩϕϧͷࢧ࣋Λड͚ͨɻ͞Βʹɺ
2002 ೥ʹ͸ GMS ϓϩάϥϜͷҰ؀ͱͯ͠ϝίϯ஍Ҭ։ൃʹؔ͢Δॳͷट೴Ϩϕϧձ߹Ͱ


















                                                                                                                                                  
ձͷϓϩδΣΫτҊͷଟ͘͸ɺ͜ͷΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜʹྲྀग़ͨ͠ͱ͍͏
ʢΠϯλϏϡʔɺ2005 ೥ 6 ݄ɺ౦ژʣ ɻ 









1992  ϝίϯ઒ྲྀҬ 6 Χࠃʢதࠃ͸Ӣೆলʣͷܦࡁڠྗʹؔ͢Δֳ྅ձٞΛ։࠵ɻ  
GMS ϓϩάϥϜͷઃཱɻ 
 2001  ʮ10 ϱ೥ઓུʯ ɿ5 ͭͷபͱ 11 ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜͷൃදɻ 
GMS ֳ྅Ϩϕϧͷࢧ࣋Λड͚Δɻ 
 2002  ʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯ ɿॳͷट೴Ϩϕϧձ߹49 





ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ(ASEAN Mekong Basin Development Cooperation)Ͱ͋Δɻ͜ͷ
ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ͸ɺ ϝίϯ઒ͷྲྀҬ 6 ΧࠃΑΓ΋͞Βʹଟ͘ͷ஍ҬΛର৅ͱ
ͯ͠ ASEAN ॾࠃࣗ਎͕ੵۃతʹϝίϯ஍Ҭͷ։ൃʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱʹɺͦͷಛ௃͕
͋Δɻ 
 ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ͸ɺ1995 ೥όϯίΫͰ։࠵͞Εͨ ASEAN ट೴ձٞʹɺ
ASEAN ະՃໍͷΧϯϘδΞɺϥΦεɺϛϟϯϚʔͷ 3 Χࠃͷट೴͕ট଴͞ΕɺASEAN ॾ








ASEAN ౷߹ΠχγΞςΟϒʢInitiative for ASEAN Integrationʣ͸ɺ2000 ೥ʹγϯΨ








50  جຊతͳ࿮૊Έʹؔͯ͠͸ɺҎԼࢀরɻhttp://www.aseansec.org/6353.htm 
51  એݴʹؔͯ͠͸ɺASEAN ҎԼࢀরɻhttp://www.aseansec.org/5310.htm  36
ʢ4ʣΞδΞɾϋΠ΢ΣΠߏ૝(AHʣ 
 ΞδΞɾϋΠ΢ΣΠߏ૝ ʢAsian-Highwayʣ ͸ɺ 1959 ೥ʹ౰࣌ͷࠃ࿈ۃ౦ҕһձ ʢECAFEʣ
ʹΑͬͯɺΞδΞॾࠃ̍̑Χࠃؒͷ๵қɾ؍ޫΛଅਐ͠Ҭ಺ͷܦࡁൃలʹߩݙ͢Δࠃࡍ཮
্༌ૹ໢ͷߏஙΛ໨ࢦͨ͠ަ௨ܭըͰ͋Δɻ1992 ೥ʹ͸ࠃ࿈ΞδΞଠฏ༸ܦࡁࣾձཧࣄձ
ʢESCAPʣʹΑͬͯʮΞδΞ཮্༌ૹࣾձج൫੔උʢALTID Asian Land Transport 








ʢ6ʣHI-FI ϓϥϯʢHI-FI Planʣ 




 ೔ຊɾASEAN ܦࡁ࢈ۀڠྗҕһձʢAMEICC:AEM-METI Economic and Industrial 
Cooperation Committee)͸ɺ೔ຊɾASEAN ܦࡁେਉձ߹ͷ΋ͱʹઃஔ͞Εͨ࿮૊ΈͰ͋
Γɺࠃࡍܦࡁ͔Β௨঎࢈ۀڠྗ·Ͱͷ෼໺ͷҙݟަ׵Λѻ͏৔ͱͯ͠ɺ1994 ೥ͷ೔ຊɾ








ʹͦͷڊେͳࢿۚྗΛ࣋ͭ GMS ϓϩάϥϜͳͲʕʹऔͬͯ୅ΘΒΕ͓ͯΓɺ ϝίϯ઒ҕһ
ձ͸গͳ͘ͱ΋ྫྷઓ౰࣌ͷΑ͏ʹ།Ұͷࠃࡍػؔͱͯ͠ͷଘࡏײΛ΋͸΍ࣦ͍ͬͯΔ
                                                  












a=ӡ༌,ɺ b=ΤωϧΪʔɺ c=௨৴ɺ d=๵қɺ e=౤ࢿɺf=ᕲᕱ& ೶ۀɺg=ړۀŋਫ࢈ɺ h=Տ઒ߤߦ i=ਫࢿݯ؅ཧ 
j=؀ڥ,ɺk=ਓࡐҭ੒, l=؍ޫ T=λΠ, V=ϰΣτφϜ, L=ϥΦε, C=ΧϯϘδΞ, M=ϛϟϯϚʔ,PRC=தࠃɻ 
* (note1); ˚͸μΠΞϩάɾύʔτφʔͰ͋ΔͨΊɺਖ਼ࣜϝϯόʔͰ͸ͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ 









૊Έ΁ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸ɺ2002 ೥ͷ GMS αϛοτ΁தࠃͷट೴͕ࢀՃͨ͜͠ͱ͔Β΋
૝૾ʹ೉͘ͳ͍ɻ·ͨɺASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʹ͓͍ͯ΋ɺதࠃ͸ࠛ໌ʖγϯΨϙ
                                                  
55  ͜ͷදݱ͸ M.ΞϯτϦΫʢ1994ʣʹΑͬͨɻΞϯτϦΫ͸΋ͱ΋ͱɺASEAN ஍ҬϑΥʔϥ
ϜʢARFʣʹ͓͍ͯɺASEAN ͕தࠃΛ೥ֳ࣍྅ձٞʹট͖ɺARF ͷϝϯόʔͱ͢Δ͜ͱʹΑ
ͬͯɺର࿩Λ௨ͯ͡தࠃͷର֎ೝࣝŋର֎࢟੎ͳͲΛΏΔ΍͔ʹม͍͑ͤͯ͘͜͞ͱΛࢦͯ͠ɺ
தࠃͷʮݐઃతؔ༩ʢconstructive engagementʣ ʯͱͨ͠ɻ 
ηΫλʔ     ࢀՃࠃ   
a b c d e f g h i  j  k l  T V L C M  PRC  ͦͷଞ 
MRC       ˓  ˓  ˓ ˓   ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˚  ˚   
GMS  ˓  ˓  ˓  ˓  ˓ ˔  ˔  ˔ ˔ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ADB 
AMB  ˓  ˓  ˓         ˓   ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ASEAN
IAI  ˓  ˓  ˓         ˓   ˓ ˓ ˓ ˓     ASEAN
AH  ˓            ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ESCAP
HI-FI       ˓  ˓        ˓ ˓ ˓ ˓     ESCAP
FCDI  ˓  ˓  ˓  ˓  ˓     ˓   ˓ ˓ ˓ ˓ ˓     JAPAN 











ͱ͍͏͜ͱ͸طʹड़΂ͨɻ ͦΕͰ͸ɺ ͜ͷ໰୊͸࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳҙຯ͕͋ΔͷͩΖ͏͔ɻ 
 







































͓ͯΓɺ ϝίϯྲྀҬͷΠγϡʔΛؚΊதࠃͱͷੵۃతͳ৴པৢ੒Λҭ੒͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ58ɻ  
 
2-4-2. ྲྀҬ૊৫ͷػೳʵྲྀҬ૊৫ʢRiver Basin Organizationʣͷٞ࿦59͔Β 
 











தࠃͱϛϟϯϚʔͷ্ྲྀ 2 Χࠃͱର࿩͢Δͱ͍͏ߏਤʹ͓͍ͯɺԼྲྀ 4 Χࠃ্͕ྲྀ 2 Χࠃ
ͱҙݟௐ੔͍ͯ͘͠ͱ͍͏ํ๏͸ɺશମͱͯ͠ͷޮ཰Λߟ͑ΔͱΉ͠Ζ࣮࣭తʹػೳ͠΍
͍͢61ɻ 




59  ϝίϯ઒ҕһձΛؚΊͨྲྀҬ૊৫Ұൠͷٞ࿦ʹؔͯ͠͸ɺCassar,A(2003)Transboundary 
Environmental Governance: The Ebb and Flow of River Basin Organization. World 
Resources 2002-2004.ͳͲ͕͋Δɻ 
60  ΢ΥʔλʔϕϦͷ The Nile Basin: National Determinants of Collective Action(2002)͸ɺද୊Ͳ͓
Γ M.Φϧιϯʢ1965ʣͷʰू߹ߦҝ࿦ʱ ʢThe Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groupsʣ Λ΋ͱʹྲྀҬࠃؒͷڠྗମ੍ͷ્֐ཁҼΛ෼ੳ͍ͯ͠Δ͕ɺ ͦͷதͰϓϨʔ
Ϡʔͷ਺ͳͲྲྀҬ૊৫࿦ʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡Δɻ 
61  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہ΁ͷ೔ຊͷ೿ݣઐ໳Ո(Basin Development Programme:BDP)΁ͷΠ













ʹؔͯ͠ ESCAP ͱڠྗͯ͠ڞಉϓϩδΣΫτ63  Λ্ཱ͕ͪ͛ͨɺ͜ͷϓϩδΣΫτʹ͸
શͯͷྲྀҬ 6 Χࠃ͕ࢀՃ͍ͯ͠ΔʢMRCɺ2000aʣ ɻ͞Βʹϝίϯ઒ҕһձͷसӡϓϩάϥ




















ͱޠ͍ͬͯΔʢCrispin,S.W. Choke Point,Far Eastern Economic Review,2000vol.163,41ʣ ɻ 
63  “Harmonization of Aids to Navigation Systems along the Mekong River”ͱݺ͹Ε, 

















ݟΔͱɺ ʮਫࢿݯηΫλʔʢwater-related sectorʣ ʯͱ͍͏ݴ༿͕ݟ౰ͨΒͳ͍ɻͳͥͳΒ
͹ɺ1992 ೥ʹ GMS ϓϩάϥϜ͕݁੒͞Εͨ࣌ɺΞδΞ։ൃۜߦ͸ɺϝίϯ஍Ҭʹ͓͍ͯ
ୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙʹઃཱ͞Εͨͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯઌۦతଘࡏͰ͋ͬͨϝίϯҕһձ




ݯηΫλʔʣ ʯऔΓѻ͏Α͏ʹͳΔɻͦΕ͸ 2001 ೥ʹൃද͞Εͨ 11 ͷ GMS ϑϥοάγο






ňਫࢿݯηΫλʔʯ ΛऔΓѻ͍ͬͯΔɻ ·ͨɺ ϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜͷୈ 1 ߲໨ͷ ʮೆ
                                                  
64  ۩ମతͳ಺༰ʹؔͯ͠͸ΞδΞ։ൃۜߦͷ΢ΣϒαΠτʹ͓͍ͯϑϥοάγοϓɾϓϩάϥ
Ϝ Food Control and Water Resource Management ҎԼࢀরɻ
http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-flood.pdf 
65  “Integrated Flood Management and Mitigation Project”ɻ٭஫ 64 ࢀরɻ 




























                                                  
67  “Developments related to the Upper Langcang/Mekong River Commercial Agreement”Ҏ
Լࢀর http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdfɻ 
68 http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 
69  `Feasibility Study of Hydropower Development and Transmission line in Cambodia`ҎԼ
ࢀরɻhttp://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 




Water Event Database Methodologyʢਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσʔλϕʔεख๏ʣͱݴ 
͏ɻ͜ͷख๏͸ɺA.΢ΥϧϑΒΦϨΰϯभཱେֶͷݚڀάϧʔϓ͕ Transboundary 






తʹ෼ੳ͢Δ͜ͱΛࢼΈͨɻ ͦͷूେ੒Ͱ͋Δ TFDD ͸ɺ 1874 ೥͔Β 2002 ೥·Ͱͷ໿ 200 
݅ͷਫʹؔ͢Δཁ໿ʢ·ͨ͸શจɺٴͼ૒ํʣΛूΊͨݕࡧՄೳͳσʔλŋϕʔεͰ͋Δɻ  
ͦͷࡍ࢖༻͞Εͨిࢠχϡʔε/σʔλϕʔε͸ FBIS(Foreign Broadcast Information   
Service)  ΍ WNCʢWorld News Connectionʣ ɺ Lexis-Nexis ͳͲͰ͋Γɺݕࡧʹ༻͍ΒΕ 
ͨ༻ޠ͸“water resources”  ɺ“hydropower”  ɺ“hydroelectricity” ʢҎ্ɺਫࢿݯʹؔ͢Δ 



















ͨ͠ΫϥΠγεɾϏϔΠϏΞɾϓϩδΣΫτʢCrisis Behavior Project: ICBʣ΍ಉ͘͡ฆ૪ͱ
ฏ࿨ʹؔ͢ΔΠϕϯτΛूੵͨ͠ίϯϑϦΫτŋϐʔεŋσʔλŋόϯΫʢConflict and Peace 
Data Bank: COPDABʣ ɺάϩʔόϧŋΠϕϯτŋσʔλɾγεςϜʢGlobal Event Data System: 
GEDSʣͳͲ͕͋ΔʢYoffe,2002:10ʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΠϕϯτŋσʔλͷख๏͸ɺࠓ೔Ͱ͸ಉ෼
໺ʹ͓͍ͯ͸طʹఆணͨ͠΋ͷͰ͋Δͱݴ͑Δɻ 
72 TFDD ͸ http://www.transboundarywaters.orst.edu ͰࢀরՄೳɻ  44










ϯ઒ҕһձ੒ཱ௚ޙ͔Βࠓ೔ʢ2005 ೥ 12 ݄·Ͱʣʹ͓͚Δෳ਺೥ʹΘͨΔ֤ྲྀҬࠃؒͷ
ަবաఔΛݟΔʹ͸ɺ৘ใྔʹ͹Β͖ͭͷߟ͑ΒΕΔঀड़ΑΓ΋ɺిࢠԽ͞Εͨ৘ใݯΛ
༻͍ͨಉख๏ͷํ͕ΑΓۉ࣭తͳ؍࡯݁ՌΛಘΒΕɺ͔ͭ࣌ܥྻԽ͕༰қͰ͋ΔɻTFDD










εͰ͋Δ Lexis-Nexis Λ༻͍Δɻ͔ͦ͜ΒɺAgence France Presse-EnglishʢҎԼɺAFPʣ
Λબ୒͢Δɻ͞Βʹɺݕࡧ༻ޠΛᶃMekongɺᶄriver  ɺᶅChina ͷ 3 ߲໨શͯΛશจʹؚ






Lexis-Nexis ͰೖखͰ͖ΔͨΊͰ͋Δ74ɻݕࡧ༻ޠ͸ɺᶃMekongɺᶄriver  ɺᶅChinaɺͷ
                                                  
73 ‘ Academic Universe’αʔϏεͱֶͯ͠ज़໨తʹଟ༻͞Ε͍ͯΔʢSchrodt, Simpson and 
Gerner,2001:27ʣ ɻ 















͕ 20 ݅ɺASEAN ͕ 34 ݅ͱɺϝίϯ઒ҕһձҎ֎Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚Δަবŋڠٞͷ݅਺͕
্ճ͍ͬͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺϝίϯ஍Ҭͷ։ൃͷަবŋڠٞ͸΋͸΍ϝίϯҕһձͷΈͳ
                                                                                                                                                  
ֶज़ݚڀͰ࢖༻͞Εͳ͍ͷ͸ɺ Lexis-Nexis ͰೖखෆՄೳ͔ͩΒͰ͋Δɻ ʢSchrodt, Simpson and 
Gerner,2001:27ʣ ɻ 
75͜ͷ݅਺͸ɺྲྀҬަব͓Αͼ஍Ҭ։ൃަবʹ௚઀ؔ܎ͷͳ͍΋ͷʢྫɿHimalaya’s melting 
glacier threaten regional water crisis:WWF, March 14 2005ʣ Λࠩ͠Ҿ͍ͨ਺ࣈͰ͋Δɻ ·ͨɺ
̍ͭͷΠϕϯτʢྫɿ ʮGMS αϛοτʯ΍ʮ199̑೥৚໿ʯͳͲʣʹؔͯ͠ෳ਺ͷهࣄ͕ώοτ
ͨ͠৔߹͸ɺ਺ͷଟ͞͸ͦͷΠϕϯτͷॏཁੑʹൺྫ͢Δ΋ͷͱݟͳ͠ɺݸผʹ਺͑ͨɻ 
76  ͦͷଞʹؔͯ͠͸ɺதࠃͱԼྲྀࠃͷ 2 ΧࠃؒަবʢྫɿChina sells electricity to Vietnam 
despite huge power shortage at home, February 8, 2005ʣ΍্ྲྀ 4 Χࠃʹ͓͚Δसӡ੔උʹؔ
࿈͢ΔަবɾڠٞʢྫɿʣͳͲɺGMS  ΍ ASEAN ͷ࿮૊Έʹؚ·Εͳ͍΋ͷΛ਺͑ͨɻ 
 MRC  GMS ASEAN  ͦͷଞ76  ߹ܭ 
2005   0   4 0  2    6 
2004    2    1  5   0   8 
2003    0  1    5   0   6 
2002    1  5    3   0   9 
2001    0   2   6 3  11 
2000    0  0   6  1   7 
1999    0  0  0  0   0 
1998    0  0  0  0   0 
1997    0   1    5   1   7 
1996    0  4   4  2   10 
1995    3  2  0   0    5 




೥͔Β 2005 ೥·Ͱͷ 10 ೥ؒશͯΛ໢ཏ͢Δඞཁ͸ͳ͍ͨΊɺॏཁͳ೥ͱࢥΘΕΔ਺೥ʹ
Θͨͬͯݕ౼͢Δɻ 
 ·ͣ೥ڠఆ͕ௐҹ͞Εͨ 1,995 ೥ΛݟͯΈΔɻ͜ͷ೥͸ϝίϯ઒ҕһձ͕ઃཱ͞Εͨ೥
Ͱ͋Δ͕ɺ 5 ݅ͷΠϕϯτͷ͏ͪ 3 ݅͸ϝίϯ઒ҕһձͷΠϕϯτ͸৚໿క݁ʹؔ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ΋ͷͷ77ɺଞ̎݅͸ GMS ϓϩάϥϜͷΠϕϯτͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͢Ͱʹதࠃ
͸ GMS ϓϩάϥϜͷ΄͏ʹੵۃతʹަব͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻྫ͑͹ɺϝίϯҕһձઃ
ཱҎલ͔Βதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձʹࢀՃ͢Δ͔ΘΓʹ GMS  ͷϫʔΫγϣοϓʹ͸ࢀՃ͠








ASEAN ϝίϯྲྀҬ։ൃڠྗʢAMBDCʣ͕߹ҙ͞Εͨཌ೥ͷ ASEAN ֳ྅ձٞʢϚϨʔ
γΞʣ ͕։࠵͞Εɺ ·ͨ GMS  ձ߹͕ࠛ໌ͰߦΘΕͨ 1996 ೥ʹ͸ɺ ϝίϯ઒ҕһձ͕ 0 ݅ɺ
GMS ϓϩάϥϜ͕ 4 ݅ɺASEAN Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠ΂ϯτ͕̐݅Ͱ͋ΔɻΫΞϥϧϯ
ϓʔϧͰ։͔Εͨ ASEAN ֳ྅ձٞʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃ͸ଞͷϝίϯ઒ྲྀҬࠃͱڞʹձٞʹ
ࢀՃ͠ɺASEAN ֳ྅ͱڞʹϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃʢࠛ໌ʖγϯΨϙʔϧమಓܭըʣʹؔͯ͠
౼ٞ͠ɺ·ͨԉॿػؔʹԉॿΛૌ͑ͨ81ʢAFP,14 ,16,June,1997ʣ ɻҰํɺGMS ϓϩάϥϜ
ʹ͓͍ͯ͸Ӣೆলͷࠛ໌ʹ͓͍ͯ ASEAN ॾࠃ͕ಉ੮͢Δ GMS ͷܦࡁ౷߹͕ձ͔ٞΕɺ த
ࠃΛؚΜͩྲྀҬ 6 ΧࠃͷେਉϨϰΣϧ͕ࢀՃ͍ͯ͠Δ(AFP, August,27,29,1996)82ɻ͜ͷձ
ٞʹ͓͍ͯ͸ɺΞδΞ։ൃۜߦʹΑͬͯਫྗൃిϓϩδΣΫτʹ͍ͭͯঝೝ͞Ε(AFP, 
                                                  
77  Four nations to sign Mekong River agreement.Bangkok, April 04,1995. 
78  Yunnan may ask foreign help on dams.Bangkok, February 24,1995 
79  ADB to promote “growth triangles” in Asia, Manila, April,12. 
80  Six Mekong nations pledge cooperation.Rangoon, April,25. 
81  11 Asian nations open talks on developing Mekong. Kuala Lumpur.June,16,1996.   
ASEAN-Mekong Basin ministerial meeting to decide funding, projects. Kuala 
Lumpur.June,18,1996.  
82  Mahathir winds up China visit, rejects fears of ‘Asia threat’. Beijing, August,27,1996. 

























߹Λ։͍ͨྲྀҬ 6 Χࠃʢதࠃ͸Ӣೆলʣ͸ɺGMS ͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯɺ3 ͭͷճ࿓ܭըɺి
ྗަ׵ɺ๵қŋ౤ࢿɺ௨৴ͳͲʹؔͯ͠஍ҬͷൃలΛਪਐ͢Δ͜ͱʹվΊͯ߹ҙ͠90(AFP, 
September,26,2002)ɺ·ͨதࠃ͸ ASEAN ͱͷདྷΔαϛοτʹ޲͚ͯɺASEAN ͱͷࣗ༝
๵қͱڞʹϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δڠྗ΍ඇ఻౷త҆શอো෼໺ʹ͓͚Δڠௐମ੍ʹڧ͍ੵ
                                                  
83  ADB approves 2.5 mln dlr grant for Mekong hydropower project. Manila, August,27.1996. 
84  Laos sets up electricity export master plan. Kunming, August,28,1996. 
85  China pushes higher profile for ASEAN talks with Japan, South Korea. Beijing, 
November 22. 
86  ASEAN leaders tackle post-crisis solidarity and development. Singapore, November.24. 
87  ASEAN summit seeks balanced development. Singapore, November.24. 
88  Beijing advocates China-ASEAN free trade zone. Singapore, Nov.25. Six Mekong nations 
pledge cooperation. Rangoon, April.25 
89  China’s river data helps curb Mekong River flood loses. Beijing, June,30,2002. 
90  Mekong nations seek stronger partnership to develop region. Manila, September,26,2002  48














 ࠷ޙʹɺୈ 2 ճϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ͕Ӣೆŋࠛ໌Ͱ։͔Εͨࡢ೥ 2005




ͳͲɺੵۃతʹ GMS ͷ࿮૊ΈΛओಋ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δ97(AFP, July 8,2005)ɻҰํɺ
ϝίϯ઒্ྲྀͷਫྗൃిܭըʹؔͯ͠΋ɺ தࠃͱ GMS ॾࠃͱͷؒͰ࿩͠߹ΘΕΔ͜ͱ΋ࣔ





                                                  
91  Summit eyes free trade, Beijing:China daily.The Asian headlines, September,27,2002 
92  China says will seek to advance free trade at ASEAN summit, Beijing, October 28,2002 
93  Leaders of Mekong River states set for historic summit. Phnom Penh, Novmber,2,2002. 
94  Mekong River nations adopt multi-billion-dollar joint development plan. Phnom Penh, 
Novmber,3,2002. 
95  China offers trade concessions to firm up links with Southeast Asia. Phnom Penh, 
Novmber,3,2002. 
96  ADB lends 30 million dollars to Laos for Mekong road project.Manila, December,21,2002. 
97  China pledges 400 million dlrs in aid to Cambodia, including power station. Phnom Penh, 
July 8,2005. 








Λߦ࢖Ͱ͖ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱ͸ɺҎԼͷྫͰ΋൑໌͢Δɻྫ͑͹ɺ2004 ೥ GMS ͷ

























                                                  
99  Kamol Sukin. Mekong Meeting: China lends an ear to regional woes. Nation,20 
November,2004 
100λΠͷ৽ฉࣾΛѻͬͨͷ͸ɺλΠ͸ϝίϯ஍Ҭ։ൃʹؔͯ͠ϝίϯ઒Լྲྀ̐Χࠃͷ͏ͪͰ࠷ 50
ͱɺωΠγϣϯʹΑΔΠϕϯτ਺͸ AFP ͷͦΕʹൺ΂૬ରతʹগͳ͍ɻྫ͑͹ɺ2002 ೥
ʹ։͔Εͨॳͷट೴Ϩϕϧͷձ߹Ͱ͋Δϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣʹؔͯ͠





























                                                                                                                                                  
େͷεςʔΫϗϧμʔͰ͋Δ͔ΒͰ͋Δɻ 
101  Conservationists to raise Mekong issues, The Nation, November 19,2002. 
102  ωΠγϣϯࢴɺ৽՚ࣾͱ΋ʹ 2000 ೥͔Β 2005 ೥ʹΠϕϯτͷൣғΛݶͬͨɻظؒΛݶͬ
ͨ͜ͱʹؔͯ͠ɺશମͷߟ࡯݁ՌʹӨڹΛ༩͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ 
 MRC  GMS  ASEAN  ͦͷଞ  ߹ܭ 
2005   0   2   1 0    3 
2004    0    2    0  0   2 
2003    0  0    1  1   2 
2002    0    1    2  3  6 
2001    0  0  1  1  2 
2000    0    1    2  1   4 
߹ܭ    0    6    7   6   19 
 MRC  GMS  ASEAN  ͦͷଞ  ߹ܭ 
2005   1   35  1 2  39 
2004    1  4  9  ̍   15 
2003    0  6  13  1   20 
2002    3  10  12  0  25 
2001    1  0     2    8  11 
2000    0  0  11  4   15 
߹ܭ    6   55   48   16   126  51
Ұํɺதࠃͷ௨৴ࣾͰ͋Δ৽՚ࢴΛݟͯΈΔʢද 4-4ʣ ɻΠϕϯτ਺͸ɺAFP ΍ωΠγϣ
ϯࢴʹൺ΂ѹ౗తʹଟ͍΋ͷͷɺࠃӦ௨৴Ͱ͋Δ͕ނʹதࠃ੓෎ͷόΠΞε͕গͳ͔Βͣ
͋Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻྫ͑͹ɺ2005 ೥ʹ։࠵͞Εͨୈ 2 ճϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS
αϛοτʣʹؔͯ͠ 35 ݅ώοτ͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ࣗࠃ։࠵ͱ͍͏ҙຯΛࠩ͠Ҿ͍ͯ΋ɺத
ࠃ੓෎ͷએ఻ޮՌ΋͋Γݱ࣮ΑΓෆ౰ʹաେʹใࠂ͞Ε͍ͯΔݏ͍͕͋ΔɻͦΕ͸தࠃͷ

























                                                  
103  China focus: China takes further step to enhance cooperation with GMS 
neighbors.Xinhua, July 5, 2005.,Full text of Premier Wen’s speech at 2nd GMS Summit 









ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱʯΛ਺ྔతʹݕূͨ͠ɻຊষʹ͓͍ͯ͸ɺͦͷཁҼͷ 2 ͭ໨ʢୈ 1 ষ 2-2
ࢀরʣΛ۩ମతʹঀड़͍ͯ͘͠ɻͦͷࡍͷ෼ੳࢹ఺ͷಛ௃͸ɺࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹ͓͚Δʢ̍ʣ
ྲྀҬʹ͓͚Δڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣ ɺ·ͨʢ̎ʣܦࡁతŋ੓࣏త஍ཧʢeconomic 























                                                  
105  A.Τϧϋϯε (1999)ʹΑΔͱɺطଘͷࠃࡍྲྀҬݚڀ͸ڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣͷ
ࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹՌͨ͢໾ׂΛաখධՁ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷՌͨ͢໾ׂ͸ɺܦࡁతŋ੓࣏త஍ཧ
ʢeconomic geography, political geographyʣͱ݁ͼ͍ͭͯࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹ͓͚ΔࠃՈͷߦಈʹ























Γɺ ʮ౦෦ʯ ͱň੢෦ŉɾň಺෦ŉͷ஍Ҭ֨ࠩΛॖখͤ͞Α͏ͱͨ͠ͷ͕ɺ தࠃ੓෎ʹΑͬͯ 2001
೥͔Β։࢝͞Εͨň੢෦େ։ൃŉܭըͰ͋Δɻͦͯ͠ɺͦͷର৅஍ҬͷҰ෦ʹӢೆল΋ؚ·








                                                  
106  2000 ೥ͷγϯΨϙʔϧʹ͓͚Δ ASEAN ट೴ձஊͰதࠃͷग᭫جट૬͕ࣗ༝๵қڠఆ
ʢFTAʣͷߏ૝Λఏࣔ͠ɺ2002 ೥ͷϓϊϯϖϯͰͷट೴ձஊͰ͸ɺแׅతܦࡁڠྗ࿮૊Έڠఆ























ΔɻͦͷදΕ͕ɺΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ΍ ASEAN ౷߹ΠχγΞςΟϒɺ










                                                                                                                                                  
Εͨट೴ձஊʹ͓͍ͯ͸ɺ ୲౰ܦࡁֳ྅ͷؒͰ FTA ڠఆ͕ௐҹ͞Εͨ ʢ֎຿লŋ೔ຊܦࡁݚڀη
ϯλʔɺ2005:52ʣ ɻ 
107  ňྲྀҬ։ൃŉ͔Βň஍Ҭ։ൃŉͷදݱ͸ɺࢁӨʢ2003:63ʣΛࢀরͨ͠ɻ  55
උʢಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ɾۭߓΛؚΉʣͳͲʹॏ఺͕ஔ͔Ε͓ͯΓɺͦͷҙຯͰňਫࢿݯŉʹ
ؔΘΔ։ൃ͸ɺ ͦͷҰ෦ʹա͗ͳ͍ɻ ྫ͑͹ɺ ΞδΞ։ൃۜߦͷਐΊΔ GMS ϓϩάϥϜ͸ɺ
11 ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜΛܭըɾ࣮ߦதͰ͋Γ ʢୈ̐ষ 2-2ɽ ࢀরʣ ɺ ͦͷॏ఺͸ɺ











































































                                                  
108  ϋΠυϩϙϦςΟΫεͱ͍͏༻ޠ͕࢝Ίͯ༻͍ΒΕͨͱ͞ΕΔ΢ΥʔλʔϕϦͷஶ࡞
ʢ1979ʣ΋ɺHydrpolitics of the Nile Valley ͱ͍͏ஶ໊ͷ௨Γ๺ΞϑϦΧͷφΠϧ઒ྲྀҬʹ͍ͭͯ
ॻ͔Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ 
  ਫࢿݯ  ଞͷࢿݯ 
ΤωϧΪʔ  ਫྗൃి  ՐྗൃిɾఱવΨεൃి 
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112  όϯίΫߓ͸ɺλΠͷ༌ग़ೖߴͷ 90ˋΛѻ͍ͬͯΔʢࠃࡍݐઃٕज़ڠձɺ2004 ೥ɿ63ʣ ɻ 
113  http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf Λࢀরɻ 
114ϰΣτφϜʹ͓͚Δߓ࿷औҾྔ͸೥ʑ૿Ճ܏޲ʹ͋Γɺ 2000 ೥ͷ໿ 2,560 ສτϯͷ͏ͪϋ
ΠϑΥϯߓ͸೥ؒ 760 ສτϯΛѻ͍ͬͯΔʢಉ্ɺ63ʣ ɻ 
115  Kunming-Hanoi-Haiphong Multimodal Transport Corridor Project 
http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf Λࢀরɻ  60



















ʢ஫ʣ๣ઢʹʮसӡʯ ɺ఺ઢʹʮಓ࿏ŋ཮࿏ŋۭ࿏ʯ ɺ఺ʹ๵қߓ 
ʢग़యʣ http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf ʹචऀՃ    























޲͚Ͱ͸ͳ͘ɺ GMS ϓϩάϥϜͳͲͷ࿮૊ΈΛ௨ͯ͠Լྲྀࠃ΁༌ग़͢Δͱ͍͏ಈ͖͕ 1990
೥୅ޙ൒͔Βຊ֨Խ͍ͯ͠Δɻ 1998 ೥ʹλΠ͕தࠃ͔Β 2017 ೥·Ͱʹ 3000MW ͷిྗΛ




ۜߦͷ GMS ϓϩάϥϜ͸แׅతͳň஍Ҭ։ൃŉΛਪਐ͍͍ͯͬͯ͠Δ͕ɺ ͦͷதͰ΋࣮ߦஈ
֊ʹೖΓͭͭ͋Δͷ͕ॏ఺෼໺Ͱ͋ΔʮΤωϧΪʔʯͱͦͷ༌ૹܭըͰ͋Δɻྫ͑͹ɺ1998
೥ʹ͸λΠʹ͓͍ͯ GMS ϓϩάϥϜͷҰ؀ͱͯ͠ ʮҬ಺ిྗ૬ޓ઀ଓͱऔҾʹؔ͢Δઐ໳
Ոձٞʯ͕։͔ΕɺGMS ݍ಺ͷॾࠃͷؒͰͷిྗͷ૬ޓചങͷՄೳੑʹ͍ͭͯݕ౼͞Εͯ
͓Γɺ͜ͷ͜Ζ͔Βͦͷಈ͖͕ຊ֨Խ͞Ε͖ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ GMS ݍ಺ͷిྗചങ
ͷಈ͖͸ۙ೥͞ΒʹՃ଎͞Εɺࡢ೥ 2005 ೥݄̓ʹ։͔Εͨୈ̎ճ GMS ट೴ձٞʹ͓͍ͯ
͸ɺதࠃɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϥΦεɺΧϯϘδΞɺϰΣτφϜͷ̒Χࠃ͸ʮGMS ిྗ๵
қऔΓܾΊͷୈ̍ஈ֊ͷ࣮ࢪΨΠυϥΠϯʹؔ͢Δྃղ֮ॻʯʹௐҹͨ͠ʢΞδΞܦࡁݚ
ڀॴɺ2005ʣ ɻ  63
 ͜ͷΑ͏ʹɺ ӢೆলͰੜ࢈͞Εͨిྗ͸ GMS ϓϩάϥϜʹΑͬͯԼྲྀҬͷࠃʑʹ༌ૹ͞



























                                                  
116  ϑϥοάγοϓŋϓϩάϥϜ GMS Power Interconnection between Thailand and 
Cambodia.Feasibility Study on Hydro Power Development and Transmission Lines Link Between 
Battambang and Phnom PenhɺҎԼࢀর http://www.adb.org/GMS/Projects/profile.asp?id=293 
117  ϑϥοάγοϓŋϓϩάϥϜ GMS Power Interconnection Project Phase 1:Construction of 

































































“ In the arena of hydropolitics, in particular, China’s growing needs for 
hydropower, other natural resources, and access to the southern sea, all of 
which its downstream neighbors can make available, place China in a less 
hegemonic relationship with them than its uppermost riparian status and 



























ΫηεͰ͖Δ ʮਫࢿݯʯ ͓Αͼ ʮਫࢿݯηΫλʔʯ ʹؔͯ͠ଥڠŋৡาΛ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
Լྲྀࠃ͕༏Ґʹར༻ŋΞΫηεͰ͖ΔʮਫࢿݯҎ֎ͷηΫλʔʯ ʢͭ·Γɺ཮࿏΍ఱવࢿݯɺ
๵қߓ΁ͷΞΫηεݖͳͲʣʹ͓͍ͯڠௐؔ܎Λߏங͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δʢਤ 5-4






















































                                                  
119  ʮ΢Υʔλʔɾϐʔε(Water Peace)ʯͷ֓೦͸ɺ ʮਫઓ૪/ฆ૪ʢWater War/Conflictʣ ʯͷ
֓೦͕Ұ෦ͷ࿦จʮਫઓ૪/ฆ૪ʢWater War/Conflictʣ ʯͷ֓೦͕Ұ෦ͷ࿦จΛআ͍ͯδϟʔφ
ϦεςΟοΫͳ΋ͷ͕ଟ͍ͷʹର͠ɺओʹΞΧσϛΞ͕ॏཁͳضखͱͳ͍ͬͯΔ
ʢTrottier2001-3:12ʣ ɻ͜Ε͸ɺ ʮ21 ੈل͕ਫઓ૪ͷੈلʹͳΔʯͱ͍ͬͨݴઆʹର͠ɺաڈʹ
ࠃՈؒʹ͓͍ͯਫࢿݯʹؔ͢Δઓ૪͕ى͖ͨ͜ͱ͸كͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛ TFDD ʹ͓͍ͯ਺ྔ
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